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Amazon node
from Dublin (IE)Cls 1 Cls 2
PlanetLab node
from UPM (RO)
PlanetLab node
from HAW Hamburg (DE)
AS16509 Amazon
AS1275 DFN-BWIN-IP
AS2614 RoEduNet
AS5459 LINX-AS
AS20965 GEANT
AS21320 GEANT
AS680 DFN
AS6695 DECIX-AS
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